































































































































































































































































































































葛城一言主神社 御所市森脇字角田 432 Ｂ
【兵庫県】
医王寺 篠山市北村 ギンナン（乳の滴）を食べる
常滝寺 丹波市青垣町大名草
大生部兵主神社 豊岡市担東町薬王寺 Ａ
青玉神社 多可町加美区鳥羽（とりま） Ｅ
乳の木庵 朝来市和田山町殿 Ｂ
【和歌山県】
光泉寺 古座町三尾川 Ｂ　Ｄ
【鳥取県】
仁王堂 八頭町西御門字山手屋敷 Ｂ
【徳島県】
五所神社 吉野川市鴨島 Ｃ　ア
阿波市市場町大影 Ｂ　ア
乳保神社 上板町瀬部 Ｃ
大宮八幡 佐那河内村下
銀杏山万福寺 神山町神領字大久保 Ｃ
三好市上名 Ｅ
寿命院　乳薬師 三豊市詫間町 Ｂ
【香川県】
岩部八幡神社 高松市塩江町安原 Ｂ
【愛媛県】
三島神社 内子町中川
広瀬神社 内子町本川
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【参考文献】
岩井宏美1974『絵馬』（ものと人間文化史　12）法政大学出版局
児島恭子2016a「日本の照葉樹林帯における巨木文化」山口裕文，金子務，大形徹，大野朋子編著『「中尾佐助照
葉樹林文化論」の展開』北海道大学出版会
児島恭子2016b「イチョウ巨樹の信仰」日本北方圏域文化研究会報告書編集委員会編『東北・北海道のイチョウ：
東光寺 松野町蕨生
三滝神社 城川町窪野
出海神社 大洲市長浜町出海
【高知県】
根元に小祠 中土佐町上の加江笹場
八畝観音堂 高知県長岡郡大豊町八畝
地蔵寺 土佐町地蔵寺 3078
【福岡県】
八剣神社大イチョウ 水巻町 Ｆ
直方市植木花の木
垂乳根薬師 那珂川町大字五ケ山 Ｂ
【大分県】
薬師如来堂 別府市大字内成 Ａ
九重町松木 Ａ
愛宕地蔵尊 日田市天瀬町馬原字高塚 Ａ　Ｆ
椎屋神社 宇佐市院内町西椎屋 Ａ
妻垣神社 安心院町 Ａ？
熊野神社（台神社） 日田市天瀬町女子畑 B
【熊本県】
瀬目八坂神社 五木村 Ｂ
小国町下城 Ａ
阿蘇市波野大字波野楢木野 甘酒を供える
多可町青玉神社
木につり下げられた布の乳型（児島撮影）
朝来市乳ノ木庵のイチョウ（児島撮影）
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イチョウの生物学的・文化的神秘を探る』秋田文化出版
中村誠1986　項目「乳銀杏」乾克己他編『日本伝奇伝説大事典』角川書店
浪岡町史編集委員会2001『浪岡町史　資料編別巻Ⅰ』浪岡町
浪岡町史編集委員会2004『浪岡町史　第２巻』浪岡町
桂又三郎1936『岡山県妊娠出産習俗』奥山書房
郷土史蹟伝説研究会編1932『増補　豊後伝説集』郷土史蹟伝説研究会
埼玉県神社庁 1986『埼玉の神社　入間・北埼玉・秩父』 
佐藤仁2001「源常・中野・五本松─東根道北辺の諸問題」『浪岡町史研究年報』Ⅳ
沢山美果子2017『江戸の乳と子ども』吉川弘文館
坪井洋文1985『日本民俗文化大系10　家と女性』小学館
柳田国男1981「神樹篇」『定本柳田国男集　11』筑摩書房
柳田国男監修　民俗学研究所編著1970『改訂　綜合日本民俗語彙．第２卷（クーチ）』平凡社
【本研究はJSPS 科研費JP15K02838の助成をうけたものです。】
 （こじま　きょうこ　札幌学院大学人文学部教授　日本史専攻）
